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連のマスコットキャラクターの 1 つ。 
 
3.2 奈良県マスコットキャラクターを用いた商品 













オフィシャルショップ 3 号店・4 号店を相次いで開
店した。 
また、これらとは別に非公式の専門店として、奈





ズ 35 アイテム 109 種類、まんとくんグッズ 39 アイ
テム 90 種類、なーむくんグッズ 12 アイテム 37 種
類、その他の奈良産キャラクターや店舗オリジナル
キャラクターのグッズが取り揃えられた(5)。そのな
かの一部が図表 1 である。 
 























































































































































































































図表 2 製販同盟の相互関係と効果 
 
            
 
機 械 設 備         共 有 販 売 能 力 
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既 存 製 品 情 報          品 揃 え 情 報 














（1） 2010 年に筆者が行ったインタビュー調査で、イオンと 
セブン&アイいずれも食料品・衣料品・住居関連品で 
の PB 商品比率を高めることを目標としていることが 
わかった。（2010 年時点での将来の目標値は 20%） 

















理し…」に該当するという理由で NB 商品に区分する。 
（3） フリー百科事典『Wikipedia』の「キャラクター」 
（http://ja.wikipedia.org/ 2013 年 12 月 2 日取得） 
（4） 「IT メディアニュース」2008 年 6 月 2 日更新記事  
（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/02/ 
news073.html 2013 年 12 月 2 日取得） 
（5） フリー百科事典『Wikipedia』の「せんとくん」 




（7） JMR 生活総合研究所ホームページのマーケティング用 
語集「製販同盟」 






















（http://www.nara-shogaku.jp/ 2013 年 12 月 2 日取得） 
・『IT メディアニュース』2008 年 6 月 2 日更新記事 
（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/02/news
073.html 2013 年 12 月 2 日取得） 
・フリー百科事典『Wikipedia』の「キャラクター」 
（http://ja.wikipedia.org/ 2013 年 12 月 2 日取得） 
・フリー百科事典『Wikipedia』の「せんとくん」・「まんと
くん」・「なーむくん」 
（http://ja.wikipedia.org/ 2013 年 12 月 2 日取得 
・「株式会社植嶋」ホームページ
（http://www.ueshima-net.co.jp/index.html 2013 年 12
月 2 日取得） 
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